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EI cicle de conferències i debats "#Futur", que organitza el
Col·legi de Periodistes amb l'Obra Social de 'la Caixa' se celebrà
el 4 de juny i es va centrar en el periodisme de dades, una
disciplina que cada cop agafa més força i que és de gran utilitat
al periodisme d'investigació. Els dos ponents, Al Shaw i Elisabett
Tola, van parlar, des de les grans diferències que es donen als
països d'origen -Estats Units i Itàlia-, sobre les dificultats a l'hora
d'obtenir el material amb el qual basen els projectes.
"Com explicar històries periodístiques amb software i dades? El
millor periodisme d'investigació". Aquest era el títol suggeridor
de l'acte que el 4 de juny va acollir el CaixaForum i que va per¬
metre conèixer de primera mà l'experiència de dos experts en
periodisme de dades, una de les branques de la professió que més
està cridant l'atenció en els darrers anys.
Karma Peiró —periodista especialitzada en tecnologia i coorga-
nitzadora de la tercera edició de les Jornades de Periodisme de
Dades i Open Data que l'endemà començaven simultàniament
a Barcelona, Madrid, Pamplona i Almeria- va exercir de mo¬
deradora. Segons Peiró, "en aquests moments, el periodisme de
dades és una de les facetes més innovadores de la professió". Peiró
també va admetre que és un tipus de periodisme que té un punt
d'"irreal",ja que és fet"a foc lent, amb molts mesos de feina,
"A VEGADES, LA NOSTRA FEINA CONSISTEIX A
AJONTAR TOTES LES INFORMACIONS IACONSEGOIR
UNA FOTOGRAFIA IMPARTANT" elisabettatola
totalment oposat al periodisme de notícies d'última hora. I alhora
és innovador perquè treballa amb dades i eines de visualització".
Al costat de Peiró s'asseien els dos ponents. D'una banda,Al
Shaw, desenvolupador d'aplicacions de notícies a ProPublica, un
mitjà de comunicació sense ànim de lucre amb seu a NovaYork
-on treballen cinquanta persones, a part de la gent que tenen a
Washington i a Califòrnia- que disposa de nombrosos i enveja¬
bles recursos i que, en poc temps, s'ha convertit en una referència
del periodisme d'investigació fins al punt que, amb tan sols vuit
anys d'existència,ja ha obtingut dos premis Pulitzer. D'una altra
banda, Elisabetta Tola, una periodista italiana que ha impulsat el
periodisme de dades al seu país però que, a diferència del que
passa a ProPublica, treballa en un entorn precari, cosa que no
ha evitat que hagi impulsat nombrosos projectes dins d'aquesta
disciplina.
PERFIL HÍBRID
Al Shaw té un perfil híbrid, habitual entre els treballadors de
ProPublica, que es fa estrany en el periodisme convencional. Es
programador, dissenyador i periodista. "Els equips són sempre al
voltant d'unes deu persones.Alguns són bons en l'anàlisi de dades
o d'estadístiques i d'altres són dissenyadors o creadors de bases
de dades. Es una espècie d'equip híbrid. Es així com ens agrada
treballar", va explicar.
Shaw va fer un repàs ràpid a alguns projectes en els quals ha
participat, com Losing Ground —que alerta d'una de les tragèdies
mediambientals més silenciades dels Estats Units com és la pèr¬
dua dels aiguamolls de Lousiana-, Killing the Colorado -sobre
els problemes de recursos hídrics que pateix aquest riu de l'oest
dels Estats Units- o un treball sobre els efectes de l'huracà Sandy,
entre altres.
Uns projectes que va explicar breument mostrant les aplicacions
interactives que, en el cas de Killing the Colorado, per exemple,
permet seguir el curs del riu al mateix temps que s'hi aporta in¬
formació. Pels diferents projectes han disposat d'imatges per satèl-
lit i, fins i tot en un van captar imatges gravades des de globus.
Tot plegat, un seguit de possibilitats que deixaren en evidència els
escassos recursos dels mitjans de comunicació catalans.
Uns projectes que, a més de la història que expliquen, compten
amb nombroses gràfiques, aplicacions de notícies, mapes interac¬
tius, entre altres recursos visuals. D'altra banda, el temps dedicat a
elaborar aquests projectes d'investigació no té res a veure amb la
realitat de molts països europeus."A cada història li cal un temps
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determinat. Losing Ground, per exemple, va necessitar d'un any
perquè hi havia moltes coses per fer. Des d'analitzar i processar
les imatges de satèl·lit fins a anar a parlar amb la gent. Recollíem
l'àudio i teníem dos fotògrafs treballant-hi.També treballàvem
amb dades dels investigadors i científics. I després tot aquest ma¬
terial s'havia de convertir en un mapa interactiu", va afirmar.
COMENÇAR DE ZERO
El cas d'ElisabettaTola és quasi inversament proporcional. Com
Espanya, Itàlia ha patit els efectes de la crisi econòmica i els peri¬
odistes topen amb les possibilitats limitades, i sovint precaritzades,
de moltes empreses periodístiques. Malgrat això,Tola, una peri¬
odista freelance que prové del periodisme científic, va recordar
les paraules d'Aron Pilhofer, actual editor executiu de la versió
digital del Guardian, que va dir-li que no es queixés dels recursos
limitats i es posés a treballar. I així ho va fer, acumulant fins avui
NIVELLS DE TRANSPARÈNCIA
"Per a projectes com aquests, el primer que cal és aconse¬
guir les dades", va explicar Karma Peiró, que va recordar
la diferència d'Espanya amb els països anglosaxons, "on fa
temps que tenen accés a dades públiques". "A Espanya,
per fi, -va afegir- des de desembre de 2013, tenim la Llei
de Transparència de la Informació, que ens permet accedir
a dades públiques. No és una llei com la que ens hauria
agradat, però és un pas més. A Catalunya, també hi ha una
llei, de final del 2014, que ha entrat en vigor al juny i que
permet començar a tenir accés a les dades. O sigui que a
poc a poc anem avançant".
La situació d'Itàlia és encara pitjor. "Itàlia és un dels últims
països d'Europa sense una llei d'accés a la informació",
va afirmar Toia. "Tenim una llei-trampa, aprovada el 2013,
que en teoria és una Llei de Transparència i que obliga les
institucions a publicar les dades, si bé no són les d'interès
ciutadà".
En canvi, als Estats Units les coses són diferents. "Tenim la
Llei de Llibertat d'Informació que fa que les coses siguin
molt més fàcils, tot i que hi ha excepcions", va admetre
Shaw. "No es tracta tan sols de fer la petició, mencionar la
llei i que et donin les dades. A vegades, poden tardar un
any en donar-Ies o quan ho fan te les donen en un format
desconegut. No és ni molt menys el paradís de les dades",
va afirmar. Malgrat això, va reconèixer que hi ha, per part
del Govern, un interès a l'hora de fer les dades accessibles,
que les agències federals disposen d'un portal on les bol¬
quen i que algunes ciutats, com Nova York, també tenen
webs amb informació a l'abast de tothom.
dia nombroses experiències al voltant del periodisme de dades en
un país, Itàlia, on aquesta disciplina no tenia tradició, i conscient
de les limitacions."A Itàlia, és molt difícil fer projectes ben finan¬
çats, amb temps i que tinguin qualitat", va admetre.
Un cop va submergir-se en el periodisme de dades, es va adonar
que al seu voltant hi havia molt desconeixement."Els mitjans a
Itàlia mostraven interès en aquest tipus de periodisme, però els
havia d'ensenyar de què anava perquè no en tenien ni idea. Era
important mostrar-los el que poden fer amb totes aquestes dades,
malgrat els recursos limitats", va explicar. Per donar a conèixer-
ho, va organitzar els primers cursos sobre el tema i va impulsar
Datajournalism.it, el principal bloc de periodisme de dades d'Ità¬
lia, que s'ha convertit en una referència per al sector.
Un altre projecte important de Toia és Seedversity, un projecte
crossmedia sobre biodiversitat que va comptar amb una subvenció
del Centre Europeu de Periodisme.També va parlar d'una
extensa investigació (Safe Schools) iniciada el 2012 amb l'objectiu
d'esbrinar el nivell de seguretat sísmica de les escoles d'Itàlia, un
país que pateix molts terratrèmols. Arran d'un que, el 2012, va
afectar Bolonya —ciutat on resideix Toia — va informar-se sobre la
seguretat a les escoles. "Estava segura que eren dades disponibles,
si bé no tan sols no era així, sinó que sembla que no les té ningú.
I això és increïblement perillós", va advertir. Després de mesos
de feina amb l'equip de la revista Wired han aconseguit, malgrat
"EN AQUESTS MOMENTS, EL PERIODISME OE DADES
ÉS UNA DE LES FACE1ES MÉS INNOVADORES DE LA
PROFESSIÓ" Karma Peiró
les limitacions en les dades obtingudes, crear un mapa d'Itàlia
amb l'estat de 42.000 escoles."Encara estem pressionant.Aquesta
investigació m'ha fet adonar no tan sols de la indisponiblitat de
les dades, sinó que sovint les mateixes institucions no saben on
són. I, a vegades, la feina del periodista consisteix a ajuntar totes
les informacions i a aconseguir una fotografia molt impactant",
va afirmar.
TREBALLEN EQUIP
En aquest sentit,Al Shaw va explicar que la seva feina va més
enllà de bolcar dades en brut."No és tan sols una qüestió de des¬
carregar informació d'Internet i col·locar-ho en una aplicació",
va explicar."A més —va prosseguir- a vegades et passes molt de
temps buscant dades i 'netejant-les', però després s'han d'analitzar
i veure si la hipòtesi és correcta o no".
"Molts cops els científics són els que em diuen on puc trobar
les dades", va reconèixerTola, que no dubta a consultar-los-hi
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PERFILS
AlShaw és un desenvolupador d'aplicacions de notícies a
ProPublica, un dels mitjans de comunicació de més prestigi
en el periodisme de dades. El seu perfil és força híbrid i
domina diferents facetes professionals, ja que treballa com
programador, dissenyador i periodista. Anteriorment, havia
estat dissenyador i desenvolupador a Talking Points Memo,
a més de creador de l'aplicació PollTracker de TPM.
Elisabetta Toia és periodista i comunicadora científica.
Dóna classes de periodisme de dades, comunicació cientí¬
fica i multimédia, és cofundadora de l'agència de comuni¬
cació científica Formicablu i del projecte de recerca ¡Data.
També és coautora d'investigació de dades de Wired Italia,
una revista pionera en l'àmbit tecnològic.
les conclusions finals. "Mai publico res si un científic no ho ha
revisat abans", admet, conscient del perill que suposa fer una
errada en projectes d'aquesta envergadura. "En qualsevol tipus
de periodisme —va explicarToia— és molt dolent fer errades, però
en el periodisme de dades és molt greu, perquè cal fer un treball
molt important i si les conclusions són equivocades...".
Un altre aspecte a tenir en compte és que es tracta d'una feina
que es fa en equip. Amb tot, a diferència del que passa a ProPubli¬
ca, a Europa no tan sols els equips són molt més reduïts, sinó que
és habitual que les funcions professionals quedin ben delimitades.
"A Itàlia, els periodistes fan de periodistes i el dissenyadors fan
de dissenyadors", va afirmarTola. "Per això, la col·laboració
amb bons programadors -va afegir— és molt important. En el
"NO ESTAN SOLS UNA QÜESTIÚOE DESCARREGAR
LA INFORMACIÓ D'INTERNET ! COL·LOCAR-LA EN
ONA APLICACIÓ" alshaw
periodisme de dades no pots treballar sol. Has de ser un procés
col·lectiu".Tot i això, a Itàlia i Espanya queden lluny els equips
de deu persones de ProPublica, així com els ingents recursos
humans i tècnics d'aquest mitjà nord-americà.
D'ON SURTEN ELS DINERS?
Ara bé, com es finança ProPublica? D'on surten tants diners?
"ProPublica va ser fundat per un milionari que va aportar deu
milions per crear una agència d'investigació de notícies. Cada any
aporta menys perquè hem diversificat, ja que no es concentren
en una única font de finançament sinó que tenim molts consorcis
que ens financen. En canvi, vam tenir un bon principi i així hem
pogut créixer fins a on som ara", va explicar Shaw.
A d'altres països, però, l'evolució no tan sols és molt més precària,
econòmicament parlant, sinó que, a més, el ritme d'implantació
és més lent."Fa un parell d'anys a Itàlia, el periodisme de dades
era considerat com qualsevol altre tipus de periodisme i es pagava
com una simple notícia. Això, però, està canviant perquè els diaris
a poc a poc s'adonen del valor d'aquesta feina".
A Espanya, també s'estan donant senyals de millora. "El periodis¬
me de dades —va assegurar Peiró— va sorgir fa quatre o cinc anys
amb uns primers projectes d'activisme, com els de la Fundación
Ciudadana Civio. I, a partir d'aquí, han sorgit projectes de petits
grups de freelance.Ara, però, hi ha un gran interès per part dels
mitjans generalistes a entrar en aquest terreny. I això dóna peu a
"LA COL·LABORACIÓ AMB BONS PROGRAMADORS ÉS
MOLT IMPORTANT. NO POTS TREBALLAR SOL. NA DE
SER ON PROCÉS COL·LECTIU" eusabetoiou
pensar que el periodisme innovador creixerà al nostre país, per¬
què ja està entrant en les estructures de la redacció tradicional".
En el fons, el periodisme de dades no és tant nou com la gent es
pensa. El que és nou són els processos, el treball amb les bases de
dades, amb les eines digitals i de visualització."Hem estat fent pe¬
riodisme de dades durant més de cent anys, encara que ara hi afe¬
gim els ordinadors a tot aquest còctel, fent-ho més interessant",
va assegurar Shaw. La tecnologia, doncs, aporta la diferència, tot
i que Toia recorda el factor clau del contingut. "Per a mi el més
important és que les dades ens permetin explicar històries, la vida
de les persones", conclou. Ç
Més informació a:
www.propublica.org — Web de ProPublica
http://j.mp/robot-river — Killing Colorado (ProPublica)
http://j.mp/vegas-water — Welcome to Fabulous Las Vegas
(ProPublica)
https://projects.propublica.org/louisiana — Losing Ground
(ProPublica)
www.datajoumalism.it — Bloc sobre Periodisme de dades en
italià.
http://seedversity.org — Web sobre un projecte entorn de la
biodiversitat.
www.wiret.it — Revista Wired (Itàlia).
http://www.civio.es — Fundació Ciudadana Civio
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